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SAZETAK
U tlanku je prikazan kriminalitet razbojniitava na pdrutju Republike Hrvatske u razdoblju od
1993. do 1997. godine. Prikazan je opseg, teritorijalna distribucija, natini, ntjesto i vrijeme iz-
vrienja, te karakteristike potinitelja.
U drugom dijelu ilanka prikaz.ane su izvidne (istrai.ne) mjere koje potluzimaju redaistvene
vlasti i uspjeinost raz,jainjuvanju kaznenih djela razbojniitva.
I. KAZNENA DJELA RAZBOJNISTVA
I RAZBOJNIEKE KRADE
Za5tita imovine u najveioj se mjeri ostvaruje
pravilima gradanskog, imovinskog, gospodarskog i
trgovadkog prava, a primjenom kaznenih sankcija
samo kad je do povrede ili ugroZavanja imovine
do5lo uporabom sile, prijetnje, obmane, iznude ili
slidnih dru5tveno opasnih radnji. Kaznenopravna
zaitita imovine ima supsidijarni karakter, ali bez
nje se ne moZe se ostvariti efikasna za5tita imovine.
Razbojni5tvo i razbojnidka krada dva su
znena djela od kojih se mora za5tititi imovina
najbezobzirn ijeg oduzi m anja. Zajednidko i m je
su po konstrukciji sloZena kaznena djela, sastoje
od prinude i krade.
Kod razbojniStva podinitelj najprije vr5i pri-
nudu, a zatim kradu, a kod razbojnidke krade naj-
prije oduzima tudu pokretnu stvar, a zatim, da bi
zadrLao vei oduzetu stvar, vr5i prinudu prema oso-
bi koja ga spredava u odno5enju pokretne stvari. U
tom smislu razbojnidka krada moZe se uzeti kao
poseban tip kaznenog djela.
Grupni zaititni objekt kod kaznenih djela ra-
zbojni5tva i razbojnidke krade jest imovina. Objekt
i,z zakonskog opisa (gramatidki objekt) kaznenog
djela razbojniStva i razbojnidke kradejest pokretni
stvar. Medutim, kod kaznenog djela razbojni5tva i
razbojnidke krade, osim sigurnosti imovine, za-
Stidenaje podredno i sigurnost gradana. Zakonoda-
vac nije kreirao ova djela prvenstveno radi za5tite
sigurnosti gradana, ali ona podredno Stite dovjeka i
od nasilja (apstraktno). Ako dode do konkrernog
ugroZavanja, postojat ie i novo kazneno djelo, te ie
se raditi o sdecaju razbojni5tva / razbojnidke krade
i nekog kaznenog djela protiv Zivota i tijela.
Subjekt kaznenog djela razbojni5tva i razboj-
nidke krade moZe biti svaka osoba (delicta commu-
nie).
Podinitelj (izvr5itelj) moZe biti individualan,
samostalan i skupni supodinitelj. (Su)podinitelj(i)
ostvaruje(u) djelo kao svoje, vlastito (zajednidko)
kazneno djelo. U kaznenom djelu razbojni5tva i
razbojnidke krade (ednog ili) vi5e podinitelja mo-
gu sudjelovati i suudesnici (sudionici). Sudjelova-
nje suudesnika moguie je kroz djelatnost poticanja,
pomaganja i organiziranja zlodinadkih udruZenja.
Radnja kaznenog djela razbojni5tva i razboj-
nidke krade, kao i svaka radnja kaznenog djela, u
kaznenopravnom smislu uvijek je akt svjesne i
voljne ljudske djelatnosti. Objekt radnje jest srvar
ili Eovjek, materijalni, fizidki dio vanjskog svijera,
ne5to 5to se moZe uhvatiti, drlati, opipati, na koju
je upravljena radnja izvr5enja djela, ono na demu
6e se ona izvr5iti. Radnje su sloZene u vi5e cjelina.
Kod razbojni5tva, to je: prinuda i krada. Razboj-
nidka krada sastoji se pak od: krade i prinude.
Da bi do5lo do kriminalne povrede imovine,
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pok-retne imovine u cilju protupravnog prisvajanja,
koja se nalazi u nedijem priteZenju. Po5to je ka-
zneno djelo razbojni5tva sloZeno od prinude i
krade, a razbojnidka krada od krade i prinude,
radnja izvr5enja kod ovih kaznenih djela sadrZi i
prinudu. Prinuda moZe biti u obliku primjene fi-
zidke snage ili prijetnje neposrednim napadom na
Zivot ili tijelo Zrtve.
Pod upotrebom sile razumijeva se upotreba
fizidke snage ili omamljujuiih sredstava u svrhu
dovodenja neke osobe u nesvjesno stanje ili one-
sposobljavanje za pruZanje otpora. Nije neophodno
da sila ili prijetnja bude usmjerena upravo prema
osobi koja je u posjedu stvari koju podinitelj na-
mjerava oduzeti, veC, 6e se raditi o razbojni5tvu i
kad je sila primijenjena prema drugoj osobi, koia
nastoji sprijediti oduzimanje pokretne stvari od
Zrtve. Sila ili ozbiljna prijetnja da ie se napasti na
Zivot i tijelo, mora biti primijenjena sa svrhom
kako bi se pruZeni otpor Zrtve svladao ili odekivani
otpor sprijedio.
Za prijetnju neposrednim napadom na Zivot ili
tijelo Zrtve bitno je da ju je Zrtva ozbiljno shvatila,
tj. kako Ce zlo po Zivot ili tijelo doista nastupiti.
Prema tome, dovoljna je i prijetnja "defektnim" va-
trenim oruZjem ili oruZjem bez metka ili samo tzv.
"pla5ljivcem", ako ju je Zrtva doZivjeta kao ozbilj-
nu i stvarnu.
Sila i prijetnja trebaju biti usmjerene prema
osobi, a ne prema stvari. Ako podinitelj upotre-
bljava silu kako bi stvar odvojio od drZatelja a ne
zbog svladavanja njegova otpora, radit ie se o
kradi (eventualno o nekom od kvalificiranih oblika
krade - npr. narodito drzak nadin).
Sila kao obiljeZje kaznenog djela treba biti
jadeg intenziteta, a to 6e biti kad je sila objektivno
promatrana. a s obzirom na upotrijebljeno sredstvo,
naiin primjene i mjesto djelovanja, dovoljno jaka
da sprijedi otpor o5teienika ili drugih osoba pri-
likom oduzimanja stvari.
Prinuda prethodi oduzimanju stvari i podu-
zima se da bi se omogu6ilo oduzimanje stvari. Poj-
movi oduzimanje i tuda pokretna stvar imaju
prilikom razbojni5tva isti smisao kao i pri kradi.
RazbojniStvoje dovr5eno kadje tuda pokretna
stvar oduzeta upotrebom sile ili prijetnje, dok po-
ku5aj postoji samo ako je upotrijebljena sila ili pri-
jetnja u namjeri oduzimanja tude pokretne srvari,
ali stvar nije oduzeta.
Kvalificirani oblik razbojni5tva nasraje ako je
razbojni5tvo poEinjeno u sastavu grupe ili zlodi-
nadke organizacije ili ako je uporabljeno kakvo
oruZje ili opasno orude.
Ako pri izvr5enju kaznenog djela razbojni5tva
kod o5teienog nastupi laka tjelesna ozljeda, nema
sdecaja kaznenih djela. Ako podinitelj prilikom
razbojni5tva nanese te5ku tjelesnu povredu ili smrt
osobe, radit 6e se o stjecaju.
Kod kaznenog djela razbojnidke krade podi-
niteljje zate(en kako izvr5ava kazneno djelo krade,
na mjestu izvr5enja krade ili u neposrednoj blizini,
i to u situaciji koja jasno ukazuje da je on izvr5io
kradu. Prinudu kod razbojnidke krade poiinitelj
koristi kako bi zadrLao tudu stvar. Razbojnidka
krada dovr5enaje u trenutku prinude, bez obzira na
to je li podinitelj uspio zadrZari stvar.
U uZem smislu rijedi, posljedica kaznenog
djela jest promjena u vanjskom svijetu izazvana
pona5anjem dovjeka (povreda) ili dovodenjem u
opasnost (ugroZavanje) stanovitog pravnog dobra.
Posljedica dovr5enog djela jest imovinska Ste-
ta nanesena napadnutoj osobi (umanjenje imovine
o5te6enog). Posljedica je uvijek i ugroZenost, strah,
fizidki "insulti", a ona je mogla nastupiti vei i kod
poku5aja djela.
Razbojni5tvo i razbojnidka krada namjerni su
delikti. Pored namjere oduzimanja tude pokretne
stvari radi protupravnog prisvajanja, podinitelji
moraju imati i svijest o primjeni prinude radi savla-
davanja otpora koji postoji ili koji se odekuje.
Medutim, prinuda je sredstvo za realizaciju osno-
vne namjere (oduzimanja tude pokretne stvari s ci-
ljem njenog protupravnog prisvojenja.
Za kaznena djela razbojni5tva i razbojnidke
krade progon se poduzima po sluZbenoj duZnosti.
2. STANJE I KRETANJE
KRIMINALITETA RAZBOJNISTVA
I RAZBOJNIEKE KRADE U
REPUBLICI HRVATSKOJ
Kriminalitet kao masovna pojava zbroj je po-
jedinadnih kaznenih djela koja se, u odredenom ra-
zdoblju, dogadaju na nekom podrudju. Kriminalitet
kao zbroj pojedinadnih delikatajednaje nova soci-
oloika kvaliteta. Saznanje o kriminaliteru kao
dru5tvenoj pojavi, dobivamo kad ga promatramo u
njegovu obimu tijekom odredenog razdoblja, kad
otkrivamo unutarnje povezanosti i logiku njegove
ovisnosti o drugim socijalnim zbivanjima na od-
redenom prostoru. Obim, struktura i kretanje kri-
minaliteta na nekom podrudju utjedu na podinitelja
i njegovo djelo, ali i obrnuto, dinamika kriminaii-
teta ovisna je o individualnom podinitelju i njegovu
djelu.
RazbojniStvo i razbojniEka krada kao imovin-
ski delikti imaju i izralene elemente nasilja. Raz-
bojni5tva se razmjerno lako izvode, odnosno, brzo
se rklapaju u dana5nji tempo Livota, jer podinitelj
dolazi do novca brzo i bez mnogo truda, a prepad
najde56e donosi gotov novac. Nadin izvr5enja-ra-
zbojni5tva i razbojnidke krade jest takav da dolazi
do neposrednog kontakta podinitelja i Lrtve, te ode-
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vidaca. Sami nadini izvr5enja, koji su veoma ra-
znovrsni, ne pruZaju tako markantnu polaznu todku
kod izvida (kriminalistidke obrade), ali ukazuju na
velike razlike u specifidnoj teZini pojedinih vrsta
razbojniStav a. T elina razbojni5tva jedno je od po-
laznih todaka u radu policije, odnosno u primjeni
nadela srazmjernosti i ekonomidnosti u postupanju.
Osje6aj sigurnosti kod stanovni5tva bitno ovi-
si upravo o nasilnidkim deliktima, ukljudujuii i
razbojni5tva i razbojnidke krade. Razbojni5tva do-
vode do neposrednih materijalnih 5teta, ali mogu
dovesti i do psihidkih i fizidkih posljedica zaLrlvu.
Veliku ulogu pri ocjeni razbojniStva i razboj-
nidke krade gradani pridaju subjektivnom osjeiaju
sigurnosti. Pritom, najosjetljivija todka za grada-
nina proizlazi iz njegova individualnog i kolektiv-
nog osjedaja sigurnosti. Razbojnidki napad na
banku za vedinu gradana jedva je ne5to vi5e od
uzbudljiva prikaza u javnim medijima. Nasuprot
tomu, opljadkana torba, susjedova ili prijateljeva li-
snica, za gradane su stvarniji dogadaji.
Sve to utjede na posebnu vaZnost razbojni5ta-
va u kriminolo5kim istraZivanjima te ona mogu biti
jedno od kaznenih djela koje moZe ukazivati na
kretanje i imovinskog i nasilnidkog kriminaliteta.
2.1. Kretanje i opseg
U razdoblju od 1993. do 1997., na podrudju
Republike Hrvatske policija je registrirala izvr3e-
nje 2582 razbojni5tva i razbojnidke krade. Najve6i
je broj razbojni5tava i razbojnidkih krada prijavljen
1993. (644). U 1994. godini, zabiljeLenje pad kri-
minaliteta razbojni5tva za 36,7Vo. Nakon 1994.,
kriminalitet razbojni5tva biljeZi konstantan porast:
lZVo u 1995.; l2,3%a u 1996. i 3,4Vo u 1997. sodini
(vidi Tablicu l.).
Tablica l. Razbojni5tva i razbojniike krade u Republici





1993. t994. I 995. t996 t997.
RazbojniStvo 607 389 426 490 50-s
Razbojnidka
krada
JT 25 38 3I 34
UKUPNO 644 4t4 464 521 539
Izvor: statistidke tablice MUP-a RH/Krim0l za
1993.-1997. godinu
mjeseci 1998., na podrudju Republike Hrvatske po-
licija je doznala za izvr5enje 438 razbojni5tva, Sto
je poveianje od l6,2Vo u odnosu na prvih devet
mjeseci 1997.
Udio kriminaliteta razbojni5tva i razbojnidke
krade u ukupnom prijavljenom kriminalitetu u cije-
lom promatranom razdoblju kretao se ispod lVo.IJ
1994., taj udio razbojni3tva u ukupnom kriminali-
tetu bio je najmanji (O,65Vo), a u 1996. i 1997. naj-
ve1i (0,98Vo).
U istom razdoblju udio kriminaliteta razboj-
ni5tva u imovinskom kriminalitetu (kaznena djela
protiv imovine), kretao se od IVo (1994.), do l,5Vo
(1996.) i l,8Vo (1997.).
Stopa razbojni5tva i razbojnidke krade u Re-
publici Hrvatskoj od 1994. (kada je iznosila 8,9) u
stalnom je porastu, te je 1997. bilo ll,8 razboj-
ni5tava i razbojnidkih krada na 100.000 stanovnika
(vidi Tablicu 2.).
Prema statistidkim podacima MUP-a Repu-
blike Hrvatske, u 1998. godini nastavljen je trend
porasta kriminaliteta razbojni5tva. U prvih devet
Iz statistidkih podataka vidljivo je kako ra-
zbojniStva i razbojnidke krade nisu masovni delikti,
ali one ipak predstavljaju posebnu druStvenu opa-
snost. Gotovo uvijek su Zrtva i njezina okolina bili
zateleni podinjenjem razbojniStva.
2.2. T eritorijalna distribucija kaznenih
djela razbojni5tava
Ako se promatra kriminalitet razbojni5tva s
obzirom na policijske uprave (Zupanije), veoma je
karakteristidan podatak da je 49,2Vo (1996.) i
49,7Vo (1997 .) svih prijavljenih razbojni5tava u Re-
publici Hrvatskoj izvr5eno na podrudju policijske
uprave zagrebadke (vidi Tablicu 3.). Odnosno,
Tablica 2. Stopa razbojnidkih krada u Republici Hrvat-


















t993. 4.641 644 r 3,9
1994. 4.649 414 8,9
r 995. 4.669 464 9.9
t996. 4.494 521 l t,6
1997. 4.572 539 I r,8
i'Mjesedno statistidko izvjeSie, DrZavni zavod za statis-
tiku Republike Hrvatske, godina VII (1998.), broj 9
**Izvor: Statistidke tablice MUP-a RH
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zbroj podinjenih razbojni5tava u Policijskoj upravi
zagrebadkoj, Splitsko-dalmatinskoj i Primorsko-
goranskoj, predstavlja 73,5Vo (1996.) i 72,7Vo
(1997.) u ukupnom kriminalitetu razbojni5tava u
Republici Hrvatskoj (vidi Tablicu 3.). Kriminalitet
razbojni5tava prije svega je pojava vezana za veli-
ke gradske aglomeracije i to daje povoda za joS
veiu brigu.
I drugi pojavni oblici kriminaliteta poveiani
su u velikim gradovima, ali ne u tolikoj mjeri kao
razbojni5tvo. Najve6i broj razbojni5tava u velikim
gradovima predstavlja ulidna razbojniStva.
2.3. Mjesto izvr5enja razbojni5tva
U svezi s mjestom izvr5enja razbojni5tva,
moZemo istaknuti kako je u promatranom razdo-
blju u Hrvatskoj izvr5eno 537 razbojni5tava ili
(37,\Vo) na ulicama, trgovima i slidnim javnim
mjestima.
IstraZivanje ulidnih razbojni5tava u Londonu,
koje su proveli Barker i suradnici (1993:21), nije
potvrdilo pretpostavke o koncentraciji kriminalne
aktivnosti i njezinih po6initelja oko uZih lokacija
kao Sto su klubovi, pubovi, stanice podzemne Ze-
ljeznice ili javni prijevoz. Svi ispitanici, podinitelji
ulidnog razbojni5tva u Londonu, u svojim iskazima
nisu spominjali tipidno ili idealno mjesto izvr5enja
razbojni5tva. Medutim, mjesto izvr5enja vrlo je bi-
tno na razini Eetvrti, jer podinitelji obiino biraju
mjesto u blizini svoje kuie. NajuZa okolica podi-
nitelju je najbolje poznata, ali je tu, ujedno, i rizik
mogudeg prepoznavanja i hvatanja najveii. Unatod
tom riziku, dak tre6ina podinitelja dini razbojni5tvo
u svojoj Eetvrti, a oko tri detvrtine u rodnome gradu
(Feeney, 1986.).
Iz Tablice 4. vidljiv je udio pojedinih mjesta
podinjenja razbojni5tva u Republici Hrvatskoj :
- ulica, cesta, trg - 37,8Vo
- trgovina - l8,l%o
- kuia - 9.4Vo
- stan - 3.2Vo
- mjenjadnica - 5,3Vo
- poita-2Vo
- banka - l%o
- benzinska postaja - l,S%o
- kiosk - 2,97o
- ostala mjesta - l8,8%o.






apsolut. 7a1995 t996 t997
Ulica 162 t72 203 53'l 37,8
Trgovina 4l 99 ll7 257 t 8.l
Ku6a 35 58 40 r33 9.4
Stan t9 t4 t2 45 3,2
Banka 4 6 5 l5 t.0
PoSta 5 9 t5 29 2,0
Mjenjadnica r0 23 42 75 5l
Benzinska
postaja
5 r3 4 22 1.5
Kiosk 8 l3 20 4l 2.9
Ostalo 137 83 47 267 r 8,8
UKUPNO: 426 490 505 t42l r00
Izvor: Statistidki podaci MUP-a RH
Porast posebno biljeLe razbojstva izvrSena na
ulici, u trgovini, mjenjadnici, po5ti i kiosku.
Pad biljeZe razbojni5tva izvr5ena u ku6ama i
stanovima.
Tablica 3. Teritorijalna distribucija kaznenih djela
razbojni5tva po policijskim upravama (koje sudjeluju
s vi5e od 27o tkriminalitetu razbojni5tava na po-






l. Zagrebadka 241 49,2 251 49.7
2. Splitsko-dalmatinska 89 r 8,2 65 t2,9
3. Primorsko-goranska 30 6,1 5l t0,I
4. Osjedko-baranjska t6 z+
5. Sisadko-moslavadka 28 l9 3,8
6. Vukovarsko-srijemska 0.2 l8 3.6
7. lstarska l0 2,0 t5 3,0
8. Zadarska t7 t2 2,4
9. Sibensko-kninska 9 r,8 t0 2,0
10. Ostale 49 10,0 40 7q
UKUPNO: 490 100 505 t00
*lzvor: Statistidki podaci MUP-a RH za 1996. i 1997.
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Tablica 5. Prikaz razbojni5tava na podruiju Repub-







I 995. 1996. t997.
'llelesna
snaga
208 206 231 645 41 4
PiStolj 85 139 t5l 375 26,4
NoZ 48 62 '7'7 t87 13.2
PuSka t2 27 t4 53 3.7
Bomba 4 7 J l4 1,0
Injekcije 5 z 7 0,5
Sprej 9 l6 r6 4l 2,9
Ostalo 60 28 ll 99 7,0
UKUPNO: 426 490 505 t42l r00
*izvor: Statistidki podaci MUP-a RH
2.4. Sredstva izvr3enja razbojniStva
Pri izvr5enju razbojni5tva podinitelj koristi
prinudu - vlastitu delesnu snagu ili ozbiljnu prijet-
nju upotrebe oruda ili oruZja, ili na drugi nadin
ugroZavanja Zivota i zdravlja neke osobe. Podi-
nitelji razbojni5tava u razdoblju od 1995. do 1997.
na podrudju Republike Hrvatske, za izvr5enje djela
najde56e su koristili: tjelesnu snagu - 645 (45,4Vo),
piStolj - 375 (26,4Vo), noL - 187 (l3,2%o), pu5ku -
53 (3,7Vo), bombu - 14 (l%o), sprej - 4l (2,9Vo) i
injekcije - 7 (0,5Vo).
2.5. Tipiine posljedice razbojni5tva kod
ilrtve
Proudavanje Zrtve kaznenog djela ima odrede-
ni znadaj za svako kriminoloiko ispitivanje. Tek
bliZim upoznavanjem Zrtve moZe se todno shvatiti
doma5aj kaznenog djela i telina nanesene povrede.
Razbojni5tvo i razbojnidka krada kaznena su
djela kod kojih je podinitelj pri izvrlenju motiviran
imovinskom koristi. U pravilu se odekuje raciona-
lan odnos prema Zrtvi, d. kako 6e nasilje biti pri-
mijenjeno radi spredavanja otpora Lrtve i oduzima-
nja tude pokretne stvari, a ne zbog nekog afektiv-
nog odnosa prema Zrtvi.
Podinitelji razbojni5tva su u 1997. godini
Zrtvama razbojniStva prilikom podinjenja kaznenih
djela nanijeli ll2lakih tjelesnih ozljeda, odnosno
2l ozljedu (22Vo) vi5e nego 1996. godine. Zabi-
ljeZeno je 17 te5kih ozljeda, odnosno detiri ozljede
manje (-l9Vo). Na veiu agresivnost podinitelja uka-
zuje i dinjenica kako raste broj podinitelja koji pri-
silu vr5e prijetnjom vatrenim oruZjem. Medutim,
do same upotrebe vatrenog oruZja dolazi samo izu-
zetno. Primjerice, 1996. godine, u 166 sludaja ra-
zbojstva, o5te6enom su podinitelji zaprijetili
oruZjem, a u detiri sludaja ga upotrijebili. Iz Ta-
blice 6. vide se osnovni podaci o o5te6enima
kaznenim djelom razbojstva i razbojnidke krade u
razdoblju od 1993. do 1997. godine. U 9lVo
sludajeva Zrtvelo5teieni bile su fizidke osobe, a u
97o sludajeva pravne osobe. Brojke pokazuju kako
su mu5karci bili opljadkani dvaput vi5e nego Zene.
Posebno su ugroZeni bili gradani izmedu 30 i
50 godina starosti. (Vidi Tablicu 7. u prilogu)
2.6. Prijavljeni potinitelji
U razdoblju od 1993. do 1997., policija je
podnijela kaznenu prijavu protiv 1508 osoba. Iden-
titet podinitelja, u najve6em broju sludajeva
(9l,l%o), utvrden je nakon provedenih kriminali-
stidkih i istraZnih radnji tijekom izvida kaznenih
djela. U trenutku saznanja za razbojni5tvo, identitet
podinitelja bio je poznat u 8,9Vo sludajeva, a podi-
nitelji su uhideni prilikom izvr5enja razbojni5tva ili
neposredno nakon njega u 2Vo slulajeva (Tablica
8.). U promatranom razdoblju, u 59 sludajeva
kaznenih djela razbojniStva, podinitelji ili suude-
snici bila su djeca do l4 godinaLivota (Tablica 9.).
Tablica 6. Kaznena djela razbojni5tva i razbojniike
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*lzvor: Statistidki podaci MUP-a RH
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U svezi s izvrSenim razbojni5tvima vazno je
ukazati kakoje razbojni5tvo opdenit i pre5irok po-
jam da bi bio koristan u diskusiji i formuliranju
strategije suzbijanja razbojni5tva. Tu se nalaze
razni slu6ajevi: od otimanja lisnice do prepada na
robne kuie i banke. Radi li se o podinitelju podet-
niku ili profesionalcu? ObiljeZja profesionalca su:
mobilnost, izbor ciljeva, priprema, kori5tenje ra-
dio-veza, snaZna vozila, visokorazvijena oruZja,
tehnika bijega. Takoder neba istraZiti mogu li neke
Tablica 9. Razbojni5tva na podruEju RH u razdoblju
od 1993. do 1997. u kojima su djeca do 14 godina
izvrSitelji ili suulesnici
Godina 1993. t994. I 995. t996. t997
Djelo
dovr5eno







2l t6 4 8 t0
*lzvor: Statistidki podaci MUP-a RH
druge opie karakteristike razbojni5tva utjecati na
pristup suzbijanju.
Put kroz razne mehanizme drZavne represije
poEinje prUe svega u policUi. Analize kaznenog
pravosuda i policije ukazuju kako o policiji ovisi
ne samo kakvo6a rada cjelokupne represivne "ma-
Sinerije" nego i broj kaznenih dogadaja i podini-
telja. (Pedar, 1991 : I I l).
Osnovni strate5ki pravci operativne djelat-
nosti policije koji imaju represivni karakter jesu:
kriminalistidki nadzor i izvidi kaznenih djela (kri-
minalistidka obrada).
Kriminalistidki nadzor je sustav kriminali-
stidko-taktidkih radnji i mjera purem kojih policija
smi5ljeno i planski dolazi do saznanja o kriminal-
nim Zari5tima, kriminalnim sredinama i kriminal-
noj djelatnosti kao pojavama koje jo5 nisu eviden-
tirane ili konkretizirane u obliku pojedinadnih pri-
javljenih kriminalnih dogadaja (Perii, 1987 :Il7).
Osnovni smisao kriminalistidkog nazora jest
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ofenzivnije, organiziran|e i plansko suprotstav-
ljanje policije organiziranom kriminalitetu kao po-
javi, a ne samo pasivno dekanje dok se kazneno
djelo izvr5i, odnosno dok podinitelj kaznenog djela
bude prijavljen.
Drugi osnovni strate5ki pravac operativne dje-
latnosti policije su izvidi kaznenih djela (kriminali-
stidka obrada). Izvidi imaju izrazito represivan
karakter, jer se provode nakon saznanja za izvr(e-
nje kaznenog djela.
Pod izvidima kaznenog djela podrazumijeva
se skup kriminalistidkih radnji i mjera koje se po-
duzimaju radi otkrivanja i rasvjetljavanja dogadaja
koji s odredenom vjerodostojnoS6u upu6uju na
postojanje kaznenog djela. SadrZaj djelatnosti poli-
cije ovisan je o: karakteru situacije koju je namet-
nuo konkretan dogadaj koji je povod za tu
djelatnost; iskustvena pravila (d. pravila krimina-
listike) o nadinu postupanja, i procesno pravne
odredbe. Vjerojatnost o postojanju kaznenog djela
koji odredeni dogadaj (sa stajali5ta na5eg saznanja)
dini kaznenim, u pojedinim konkretnim sludaje-
vima varira izmedu sigurnosti kako je podinjeno
kazneno djelo i vrlo male vjerojatnosti o njegovu
postojanju.
Prema ovomu razliditom stupnju vjerojatnosti
postojanja kaznenog djela, Paukovii (1964:33) vr5i
osnovnu podjelu mogudih situacija na:
A) neprijeporno postojanje kaznenog djela, tj.
razjaSnjenost dinjenidnog stanja daje moguinost iz-
vodenja zakljudka kako je kazneno djelo izvr5eno.
B) sporan obim kriminalne djelatnosti tj. kri-
minalna djelatnost je u jednom dijelu nesporna, a u
drugom je dijelu sporna, i
C) sporno je postojanje kaznenog djela, tj.
postoji minimum vjerojatnosti da je kazneno djelo
poiinjeno, ali treba radunati i s moguino5iu kako
ono nije podinjeno. Spornost moZe biti dinjenidne
naravi, ili moZe potjecati od neuvjerljivosti izvora
saznanja. Spornost moZe biti i kvalifikativne
naravi.
Kod podetne ocjene kaznenog dogadaja pa i
razbojni5tva, u stvarnom se Zivotu polazi od poje-
dinadnog dogadaja u odredenom prostoru i vreme-
nu, ali se moZe promatrati i kao dio masovne
pojave. Tijela policije moraju biti tako organizirana
kako bi teritorijalno i vremenski bila neprestano
prisutna na odredenom podrudju. Tako je moguie
poduzeti hitne kriminalistiike i istraZne mjere i
radnje nakon saznanja o razbojni5tvu i njegovom
podinitelju. Zbog toga organizacija policije mora
biti postavljena tako da svojim djelovanjem reagira
na kriminalitet razbojni5tva i kao na pojedinadnu i
kao na masovnu pojavu.
Tijela policije mogu reagirati u dva pravca:
otkrivaju podinitelja konkretnog dogadaja i pove-
zuju ga s drugim dogadajem, podiniteljem djela, s
kojima ima neke zajednidke krakteristike (mjesto i
vrijeme izvr5enja, nadin izvr5enja, oduzete pred-
mete i sl.), u odredenom prostoru i vremenu. Ta-
kvim djelovanjem doprinosi se ve6oj udinkovitosti
u otkrivanju i suzbijanju kriminaliteta.
Izuzev vrlo rijetkih sludajeva u kojima je
sluZbenik policije odevidac pri izvr5enju razboj-
ni5tva, tj. kad on neposredno doznaje za izvr5enje
kaznenog djela, u svim ostalim sludajevima do sa-
znanja se dolazi tek nakon izvr5enja razbojni5tva i
to posredstvom tragova koji su ostali u izvanjskom
svijetu ili u sje6anju ljudi. Nadeni tragovi u iz-
vanjskom svijetu nisu uvijek posljedica samog ka-
znenog djela, vei desto i drugih zbivanja. SadrZaj
iskaza ljudi, pa i odevidaca, nije uvijek potpuna i
uvjerljiva rekon-strukcija pona5anja podinitelja
kaznenog djela. Cest je sludaj kako se iskazi ljudi
odnose samo na neke pojedinosti zbivanja prije, u
tijeku ili nakon izvr5enja kaznenog djela. Ponekad i
uz potpuno poznavanje nedijeg pona5anja, ne mora
uvijek biti nedvojbeno kako su tim pona5anjem
ostvarena obiljeZja kaznenog djela. Prema tome,
policija kao tijelo pretkaznenog postupka, dolazell
posredno do saznanja o kaznenom djelu, doznaje,
zapravo, za dogadaj koji s vi5e ili manje vjerojat-
nosti upu6uje na postojanje kaznenog djela.
Zarazbojniitvo se doznaje razmjerno brzo na-
kon izvr5enja, Sto omoguduje relativno brzu reak-
ciju policije na dogadaj. Prve mjere nakon saznanja
za dogadaj su: brz izlazak na mjesto dogadaja,
pomoi Zrtvi (ako je potrebna), prikupljanje prvih
objavje5tenja o dogadaju, traganje za podiniteljem,
odevid i "misaona" rekonstrukcija dogadaj a. Za-
tim, prikupljanje obavje5tenja od odevidaca i dru-
gih svjedoka, pregled Sireg mjesta dogadaja, te kod
odredenih poj avnih obl ika razbojniStva (primjerice,
razbojnidki prepadi na novdarske ustanove, trans-
porte novca), blokada uZeg i Sireg podrudja, tra-
ganje za podiniteljem, te pretraZivanje unutar
blokiranog podrudja.
Iz hitne reakcije na dogadaj-razbojniStvo, kat-
kad moZe proiza1i situacija da podinitelj pruZi
razne oblike otpora. U pitanju mogu biti napadi na
vidljivog predstavnika dru5tvenog i gospodarstve-
nog sustava, ili pak rezultat patolo5kih problema
napadada. Za policiju je to opasno, a za napadaba
predstavlja "nesretnu bududnost". (Meyer, K.; Ma-
gedanz,T.1979.)
3.1. Neke kriminalistilke mjere visokog
stupnja hitnosti
Nadin izvr5enja razbojni5tva takve je naravi
da policija u pravilu relativno brzo doznaje za iz-
vr5eno razbojni5tvo. To omogu6uje, ali i uvjetuje,
brzo reagiranje policijskih tijela i poduzimaju kri-
minalistidkih i istraZnih mjera i radnji.
SadrZaj kaznene prijave zbog deste nepotpu-
nosti i moguie neistinosti, u pravilu ne daje mo-
gudnost za realnu ocjenu situacije koja postoji u
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tom trenutku. U policijskoj praksi zato se pribje-
gava Sto hitnijem reagiranju na primljenu prijavu i
izlasku na mjesto dogadaja, dak i onda akoje pos-
tojanje kaznenog djela dvojbeno. To je operativni
zahvat koji u svojem podetnom dijelu ima za cilj
samo izvid na osnovu kojega 6e se odluiiti o us-
mjeravanju daljnjeg rada. U najveiem broju sluda-
jeva taj operativni zahvat ima polaznu todku na
mjestu izvr5enja kaznenog djela, ali se isto tako,
vrlo desto, na njega ne6e ograniditi.
Tu je posebna uloga operativnog deZurstva
policije koje ie poduzeti mjere Sto brZeg izvid anja
stanja na mjestu dogadaja, te prikupljanja obavje-
Stenja o dogadaju, eventualnim podiniteljima, nji-
hovu osobnom opisu, pravcu i nadinu udaljavanja s
mjesta dogadaja. O izvr5enom razbojni5tvu bez od-
laganja obavijestit ie se sva tijela policije. Ako su
Lrtva razbojni5tva ili presumptivni podinitelj pov-
rijedeni, treba ih odvesti u zdravstvenu ustanovu
zbog pruZanja medicinske pomoii, odnosno zbog
tjelesnog pregleda i utvrdivanja prisutnosti alko-
holaukrviiurinu.
Operativno deZurstvo 6e s potrebnim brojem
policajaca "pokriti punktove" 6o9 prikupljanja sa-
znanja o pravcu bijega i pronalaZenja presumptiv-
nog podinitelja. U najsloZenijim sludajevima
razbojni5tava nad po5tama, bankama, transportima
novca, operativno deZurstvo tijela unutarnjih po-
slova na podrudju gdje je razbojni5tvo izvr5eno,
poduzet ie mjeru blokade uZeg i Sireg podrudja
prema unaprijed pripremljenim planovima. Unutar
blokiranog podrudja vr5it ie se pretraZivanje radi
pronalaska podinitelja, napu5tenog motornog vo-
zila ako je kori5teno, i slidno. Prilikom pre-
tralivanja, kada su ispunjeni potrebni uvjeti, mogu
se koristiti psi tragadi te, u sloZenim sludajevima, i
helikopter. U sludajevima kada podinitelj nije bio
maskiran, odevici 6e se voditi u album fotografija
podinitelja kaznenih djela. Za eventualno "izdvo-
jene" osobe hitno ie se vr5iti provjera radi prona-
laska i daljnje obrade.
Policijska tijela izvan podrudja na kojem je iz-
vr5en teSki pojavni oblik, ukljuduju se u nepos-
redno traganje te provjeravaju alibi osoba mogu6ih
podinitelja, te provjere u planom predvidenim ob-
jektima - punktovi, prenoii5ta, prometna dvori5ta i
sl.
3.2. Specifiinosti oievida kod razbojni5tva i
razbojniEke krade
Tragovi razbojni5tva specifidni su i raznovr-
sni. Tijekom vremena ve6ina tih tragova bit 6e
uni5tena. Zbogtoga se kod provodenja odevida na
mjestu izvrSenja razbojni5tva posebno inzistira na
brzini izlaska na mjesto dogadaja. Tragovi prim-
jene fizidke sile, te tragovi borbe karakteristidni za
razbojniStva, tragovi sredstava izvr5enja i drugi tra-
govi koji se javljaju u vrijeme izvr5enja na mjestu
dogadaja, u smjeru bijega podinitelja, na mjestima
prikrivanja oduzetih predmeta i sredstava za iz-
vr5enje, koji mogu biti makro i mikrotragovi, zahti-
jevaju posebnu temeljitost i upornost u njihovu
pronalaZenju. Zato ekipi za odevid treba osigurati
dovoljno vremena.
Vrlo je malo kriminalistidkih strudnjaka koji
su specijalizirani za obradu mjesta dogadaja raz-
bojni5tva. Takoder nisu potpuno ustaljena ni uput-
stva koja bi jasno definirala kada te strudnjake
treba, odnosno ne treba, slati na mjesto kaznenog
dogadaja.
Eck (1992:XIII) predlaZe slijedeie kriterije za
slanje specijaliziranih kriminalistidkih sluZbenika
na mjesto izvr5enja razbojniStva:
- kada je presumptivno osumnjideni uhi6en na sa-
mome mjestu izvr5enja razbojni5tva ili u njego-
voj neposrednoj blizini;
- kada je presumptivno osumnjideni identificiran,
ali ne i uhi6en, te materualni dokazi mogu u
tomu pomoii;
- kada se raspolaZe s dovoljno tragova koji ie
omoguiiti identifikaciju osumnjidenoga;
- kada su uz kazneno djelo vezane neke okolnosti
koje indiciraju mogu6nost kako je rijed (u kon-
kretnom sludaju) o djelu izjedne serije kaznenih
djela, pa bi materijalni dokazi mogli pridonijeti
identifikaciji iste osobe kao podinitelju drugih
delikata.
Jedna od najznaEajnijih specifidnosti kod
odevida razbojni5tva jest misaona rekonstrukcija,
koja se vr5i u tijeku odevida. Razbojni5tvo je dina-
midan delikt u kojem i napadad i Lrtva dine od-
redene radnje. Znalaj utvrdivanja radnji, pokreta i
drugih okolnosti izvr5enja djela, putem misaone
(krimi nalistidke) rekonstrukcije cijelog dogadaj a ili
pojedinih faza, od posebnog su interesa za izvid
kaznenog djela.
Rekonstrukcijom tijeka i redosljeda dogadaja
moguie je "prepoznati" kategoriju podinitelja, pro-
vjeriti iskaz o5tedenog, odevidaca, usporediti ih s
tragovima i drugim posljedicama djela. Izlaskom
na mjesto dogadaja, detaljnim odevidom, misao-
nom rekonstrukcijom dogadaja, moZe se ocijeniti
stupanj vjerojatnosti izvr5enja djela kako gaje pri-
kazao prijavitelj.
U tijeku odevida ili nakon dovr5enog odevida,
prikupljaju se obavjeitenja od Lrtve, te drugih
gradana koji mogu imati neka saznanja o dogadaju
bez obzira na to jesu li se zatekli ili ne na samom
mjestu izvr5enja razbojni$tva, u trenutku dolaska
policije.
Izmedu podinitelja i Lrtve razbojni5tva posto-
jao je neposredni kontakt. O5teieni, iako je u pravi-
lu pod psihidkim djelovanjem iznenadne prinude i
oduzimanja pokretnih stvari, moZe pruZiti niz po-
dataka o podinitelju i njegovu osobnom opisu,
l
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mjestu izvr5enja, vremenu izvr5enja, nacrnu rz-
vr5enja, tragovima na mjestu izvrienja, Zrtvi,
podinitelju, oduzetim predmetima i njihovom iden-
titetu, pravcu i nadinu udaljavanja s mjesta iz-
vr5enja.
Sto je oSteieni mogao vidjeti i kako? MoZe li
podinitelja prepoznati, na osnovu dega i pod kojim
uvjetima?
Odevicu najprije treba omoguiiti da kaZe Sto
se dogodilo. Tek nakon toga, postavljanjem pi-
tanja, moZe se poku5ati dobiti obavjeStenja o poje-
dinim relevantnim pitanjima za izvid kaznenog
djela. Medutim, treba upozoriti kako nagla5avanje
vaZnosti odgovora na pojedina pitanja moZe do-
vesti do popunjavanja praznine u sje6anju Zrtve.
Kriminalistidki sluZbenici neie propustiti pre-
gled Sireg mjesta dogadaja radi eventualnog prona-
lalenja oduzetih predmeta, te odbadenog ili izgu-
bljenog sredstva izvr5enja. U sludaju pronalaska
tragova kaznenog djela, nastavit 6e se s vr5enjem
odevida.
3.3. Rezultati oievida i hitnih
kriminalistiikih mjera
Najvedi broj tragova pronaden i fiksiran pri-
likom odevida ukazuje na postojanje samog kazne-
nog djela i posljedice koje su nastale, a rjede
upuiuje na vezu odredenog razbojniStva i neke
osobe. Iz togaje vidljivo kako se samo u odrede-
nom broju sludajeva mpZe, na osnovi tragova s
mjesta izvrlenja razbojniStva, doii do podinitelja.
Najde5ie ie tragovi morati biti pohranjeni i "iekati
ie" dok se prikupe indicije koje ie neku osobu,
presumptivnog podinitelja, dovesti u vezu s od-
redenim kaznenim dogadajem (Dujmovii, 199 | :21).
Ova spoznaja upuiuje na usmjerenost policije da
maksimalnom aktivno56u kriminalista prikuplja in-
formacije i indicije koje 6e kasnije dovesti od-
redenu osobu u vezu s odredenim kaznenim
djelom.
Rezultati provodenja hitnih radnji i mjera, u
pravilu daju odgovor na pitanje je li:
- dogadaj postoji,
- dogadaj ima elemente kaznenog djela (i kojeg),
- identitet podinitelja poznat,
- djelo slidno s drugim kaznenim djelima ("serija"
kaznenih djela).
Kao najvaZniji dimbenik pri razja5njavanju ra-
zbojni5tva u fazi poduzimanja hitnih mjera i radnji,
pojavljuje se kolidina informacija kojom policija
raspolaZe.
Iznoseii rezultate istraZivanja provedenih is-
traga kriminalnih sludajeva provalnih krada i
razbojni5tava u tri ameridka grada, Eck (1992:IX)
navodi kako se velika veiina sludajeva provalnih
krada i razbojni5tava ne istraZuje dulje od detiri
sata, ukljuduju6i i preliminarno djelovanje poli-
cajca, te nastavak rada od strane kriminalistidkih
sluZbenika. Te istrage obidno ne traju dulje od tri
dana, iako se desto dogada da se ne radi uzastopce
dan za danom, pa u prosjeku prode oko I I dana
izmedu podetka, koji se sastoji u podno5enju ka-
znene prijave, i zavr5etka istraZivanja. Kako is-
traZivanje ide naprijed, njezin fokus pomide se sa
Lrtve na podinitelja, te model djelovanja postaje
sve manje rutinski, a sve viSe specifidan za konkre-
tan dogadaj.
Ako identitet podinitelja razbojni5tva nije po-
znat, materijalni dokazi rijetko se koriste ali su vri-
jedna potpora informacijama do kojih se do5lo na
drugi nadin. Materijalni dokazi nisu upotrebljivi
sve dok presumptivni osumnjideni ne bude na neki
nadin identificiran.
Za izvide kaznenih djela bitan utjecaj imat ie
situacija u trenutku saznanja za kazneno djelo, od-
nosno po izvr5enom izvidu. Te podetne situacije
mogu se svrstati u skupine koje upuduju na karak-
teristidne elemente.
Oblikovanje ovih skupina mogude je po ra-
znim kriterijima. Primjerice, prema dinjenici je li
podinitelj poznat ili nije, te postoje li dinjenice koje
upuduju na postojanje ili nepostojanje kaznenog
djela.
U na5oj strudnoj literaturi problemom ocjene
podetne situacije, s obzirom na postojanje dinjenica
koje ukazuju na postojanje djela odnosno na iden-
titet podinitelja, posebno su se bavili Paukovi6
(1964.) i Pape5 (1986.). Od inozemnih istraZivanja
moZemo istaknuti istrage provalnih krada i razboj-
ni5tava koje je proveo Eck (1992.). U saZetku re-
zultata istraZivanja Eck (1992:XV) istide kako se
kriminalni sludajevi dijele u tri skupine:
- Sludajevi koji ne mogu biti rije5eni uz razumnu
kolidinu uloZenog napora (sludajevi u kojima se
ne raspolaZe nikakvim ili gotovo nikakvim tra-
govima) - informativni deficit.
- Sludajevi koji su vei prethodno rije5eni teje sa-
mo potrebno uhititi podinitelja (glavni posao je
prikupljanje i osiguranje dokaza).
- Sludajevi koje je mogu6e rije5iti samo uz ra-
zumnu kolidinu uloZenog napora, a inade ne.
Skupina obuhvaia kriminalne sludajeve koji
dine glavni dio istraZnog rada jer tek mora biti
identificiran osumnjideni, a ima dovoljno trago-
va koji pruZaju osnovu za vjerovanje kako sludaj
moZe biti rije5en unatod nepoznatom podinitelju.
Koliko god je vaLna podjela razbojni5tava s
obzirom na profesionalnost podinitelja, vrstu pri-
nude, nadin izvr5enja, tragove, oduzete predmete,
moZe biti svrsishodno i kori5tenje ove podjele. Pos-
tupanje prema razliditim kaznenim dogadajima
koji se mogu svrstati u jednu od ovih triju skupina,
moZe biti bliZe nego izvidi kaznenih djela razliditih
A1 Kriminologija i soci.jalna itrtegracija. Vol.6 (1998) Br. 1,33-42
razbojniStava koja pripadaju razliditim situacijama
iz ove podjele.
Ako poduzete hitne istraZne radnje i krimina-
listidke mjere nisu dovele do utvrdivanja identiteta
podinitelja razbojniStva, vr5i se planiranje daljnje
kriminalistidke obrade.
Planira se na temelju raspoloZivih informa-
cija-indicija i postavljenih verzija. Planom rada od-
reduju se najsvrsishodnije istraZne radnje i krimi-
nalistidke mjere, sistematizira se njihov medusobni
odnos s obzirom na specifidnost radnji i mjera, te
specifidnost konkretnog sludaja, te utvrduje nositelj
plana rada. Od kriminalistidkih mjera najde56e se
planiraju mjere prikupljanja obavjeStenja od gra-
dana, traganja za otudenim predmetima, kori5tenje
operativnih kriminalistidkih evidencija, ispitivanja
i vje5tadenja razliditih tragova.
Kad je podinitelj poznat i dostupan primje-
njuju se sljedeie istraZne i kriminalistidke radnje i
mjere: utvrdivanje identiteta i daktiloskopiranje,
poligrafsko testiranje, informativni razgovor, pro-
vjera alibija, prepoznavanje podinitelja od strane
Zrtve i drugih oievidaca, rekonstrukcija nadina iz-
vr5enja razbojni5tva u cjelini ili samo jednog sta-
dija, dovodenje poznatog podinitelja konkretnog
razbojni5tva u svezu s drugim razbojni5tvima koja
imaju nepoznatog podinitelja.
4. UMJESTO ZAKLJUEKA
Razbojni5tvo i razbojnidka krada ne predsta-
vfjaju nelagodu samo za irtveloiteiene, vei ta-
koder i za potencijalne Zrtve. Unatod relativno
niskom udjelu kriminaliteta razbojni5tva i razboj-
nidke krade u ukupnom kriminalitetu, osjeiaj
straha i nelagode vezani uz razbojni5tvo ukazuju
kako dru5tvo i policija moraju stalno i sve vi5e vo-
diti brigu o njegovu spredavanju i razja5njavanju.
Statistidki podaci koji su navedeni u dlanku
imaju za cilj prikazati veliku raznovrsnost moda-
liteta izvr5enja razbojniStva i razbojnidke krade.
Razni pojavni oblici razbojni5tva i njihovih podi-
nitelja utjeiu i na razlidite pristupe u njihovom
razjalnjavanju.
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CRIMINALITY OF ROBBERIES AND
SOME CHARACTERISTICS OF THEIR INVESTIGATION
Summary
The article presents the criminality of robberies in Republic'of Croatia during the period between 1993 and
1997. It shows the ratio, territorial distribution, ways, place and time of perpetration of this criminal offense, as well
as characteristics of the offenders.
The second part of the article presents inve.stigative meesures undertaken by the potice authorities ancl the rate of
successful investigation and solving of related cases.
